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RESUMO 
Se fosse para resumir em uma ação, ela seria: Planejar. A maioria esmagadora dos fracassos 
empresariais se devem a falha ou falta de planejamento adequado do negócio. Planejar exige 
tempo significativo e dedicação, mas é parte fundamental do processo empreendedor. Como uma 
das características de um empreendedor, aguardado com otimismo um futuro positivo a economia 
do país, com incentivos a novos negócios e menos poder do Estado. Munido do espírito 
empreendedor, o autor desenvolve este trabalho com a proposta de um Plano de Negócio para a 
empresa Leggo Arquitetura, Engenharia & Gestão, que atuará no setor de serviços, este que 
emprega a maioria dos trabalhadores formais e informais no país. A empresa tem como base, o 
sistema Building Information Modeling – Modelagem de Informações da Construção - “BIM”, 
que trata de um conjunto de tecnologias e processos integrados que permitem uma visão ampla 
de toda a obra, servindo a todos os participantes durante o ciclo de construção. Afim de atingir os 
objetivos predefinidos, foi utilizado como metodologia à pesquisa exploratória, com tipologia 
qualitativa e quantitativa, bem como os instrumentos de pesquisa, a observação participante e a 
pesquisa bibliográfica. Para a elaboração do plano de negócios foi utilizado o modelo proposto 
pelo Sebrae MG (2018) que aborda a caracterização do empreendimento, análise do mercado e 
competitividade, as ameaças do negócio, a localização e instalação, caracterização do consumidor, 
escolha dos fornecedores, análise dos concorrentes, os produtos e serviços disponibilizados, 
comercialização e, culminando na análise de viabilidade do negócio. 
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